



































































































〔備考〕実質経済成長率・物価上昇率は，それぞれ IMF・International Financial Statistics










































































































M1 CBM M1 CBM
1975 6.0％ 　 4.0％ 　
1976 6.0％ 　 7.8％ 　
1977 5.0％ 　 5.3％ 　
1978 5.0％ 　 16.6％ 　
1979 設定せず 8.5％ 6.7％
1980 　 4.0％ 　 -7.8％
1981 　 4.0％ 　 -0.5％
1982 　 3.0％ 　 2.6％














































































































































































































































































定数 インフレ率 GDPギャプ率 R２
　 　 （GDP17四半期平均）（GDP25四半期平均） 　
2.223 0.571 0.566 　 0.573
（8.7） （8.8） （5.4） 　 　
2.315 0.537 　 0.407 0.547 




























































































































































































































































































































　 　 フラン高問題 フラン安問題 金融緩和
1971 7 0 0 0
1972 19 0 3 0
1973 14 2 0 4
1974 14 0 0 7
1975 19 6 0 1
1976 3 1 0 0
1977 4 3 0 0
1978 11 5 0 1
1979 8 3 0 0
1980 8 0 2 0
1981 12 0 2 3
1982 12 1 0 0
1983 2 1 0 0
1984 3 0 1 0
1985 2 0 1 0
1986 1 0 0 0
1987 4 0 0 1
1988 3 0 0 0
1989 2 0 1 1
1990 10 0 0 2
1991 6 0 0 1
1992 5 0 0 4
1993 1 0 0 0
1994 6 2 0 2
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